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1 Johdanto 
 
 
Sukupolvenvaihdos on monivaiheinen prosessi, jossa yrityksen omistajuus, joh-
tajuus ja osaaminen siirretään luopuvalta omistajalta seuraavalle yrittäjäsuku-
polvelle. Sukupolvenvaihdos on yksi suurimpia haasteita yrityksen elinkaarella. 
Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen vaatii yksilöllisen suunnittelun jokaisen 
yrityksen kohdalla. Terve ja kannattava liikeidea on kuitenkin kaiken lähtökohta-
na. Lisäksi sukupolvenvaihdos on monitahoinen juridinen kokonaisuus, johon 
liittyy kysymyksiä mm. rahoituksesta ja lakiasioista. Näiden lisäksi verotus ohjaa 
olennaisesti vaihdosta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vaihdokseen liittyy 
myös olennaisesti paljon erilaisia tunteita, asenteita ja sosiaalisia kysymyksiä.  
Aihe on ajankohtainen, sillä tulevaisuudessa tullaan toteuttamaan hyvin paljon 
osakekauppoja sukupolvenvaihdosmenetelmiä hyväksi käyttäen.  Sukupolven-
vaihdos tulee ajankohtaiseksi Suomessa noin 60 000-80 000 yrityksessä lähi-
vuosien aikana. Tämä ilmiö näkyy erityisesti perheyrityksissä, joita voidaan 
Suomessa pitää eräänlaisena talouden tukipilarina. (YritysSuomi 2011,1.) Eri-
laisten arvioiden mukaan Suomen yrityskannasta 80-90% on perheyrityksiä. 
(Tourunen 2009, väitöskirja). 
Sukupolvenvaihdosprosessissa kohdataan myös monenlaisia ongelmia. Suu-
rimpina niistä ovat jatkajan löytyminen, yrityksen arvonmääritys sekä verotus-
asiat. Muita ongelmia tuottavat rahoituskysymykset sekä yhtiö- tai sopimusjuri-
diikka. (Suomen Yrittäjät & Finnvera 2009, 31.) Suositeltavaa on käyttää asian-
tuntijan apua sukupolvenvaihdoksen eri vaiheissa. Onnistunut sukupolvenvaih-
dos vaatii paljon aikaa, suunnittelua ja osaamista. 
Työ on toteutettu todellisen yrityksen tarpeisiin ja todellisten lukujen pohjalta. 
Ko. yrityksessä tullaan toteuttamaan sukupolvenvaihdos tätä työtä apuna käyt-
täen. 
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2 Tutkimuksen toteutus 
 
 
2.1 Tutkimusongelmat ja –kysymykset sekä tavoitteet 
 
Opinnäytetyön keskeisin tavoite on selvittää, kuinka sukupolvenvaihdos toteute-
taan perheosakeyhtiössä verotuksellisesti edullisimmalla tavalla huomioiden 
luopujan sekä jatkajan veroseuraamukset. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi 
selvittää mitä eri vaiheita sukupolvenvaihdosprosessiin kuuluu sekä siihen liitty-
vä tuloverotus ja perintö- ja lahjaverotus eri tavoilla toteutetuissa sukupolven-
vaihdoksissa. Tutkimuksen pääpaino on sukupolvenvaihdoksen verosuunnitte-
lussa. Tutkimuksessa selvitetään myös millaisia riskejä ja haasteita sukupol-
venvaihdostilanteisiin liittyy. Tavoitteena on perehtyä sukupolvenvaihdokseen ja 
tuottaa tietoa niin kattavasti, huomioiden luopujan, jatkajan sekä luovutettavan 
yrityksen näkökulman, että tulevaisuudessa osaan toteuttaa sukupolvenvaih-
doksen ilman ulkopuolista apua.   
 
 
2.2 Tutkimuksen rajaukset 
 
Käsittelen opinnäytetyössä pelkästään yhtiömuodoltaan yksityisiä osakeyhtiöitä. 
Toiminimet ja henkilöyhtiöt olen rajannut tutkimuksesta pois. Tutkimuksessa ei 
myöskään käsitellä yhtiömuodon muutosta toiseen osana sukupolvenvaihdos-
prosessia. Opinnäytetyö rajataan koskemaan vain omistuskauppoja, jotka ta-
pahtuvat lähisuvun piirissä. Esimerkkilaskelma on toteutettu siten, että jatkajana 
on perheen lapsi. Tutkimuksessa ei käsitellä testamentin tai perinnön kautta 
tapahtuvaa luovutusta. Lisäksi työ rajataan koskemaan vain tapauksia, joissa 
lähtökohtaisesti jatkaja jatkaa yrityksen toimintaa sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen.  
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2.3 Tutkimuksen eteneminen, teoria ja aineisto 
 
Tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, jossa menetelmien osalta pääpaino on 
kirjallisuustutkimuksessa. Aiheeseen perehtyminen tapahtuu pääsääntöisesti 
tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja julkaisuja. Lisäksi olen haastellut 
yhtä asiantuntijaa. Aihe on ollut viime vuosien aikana kovasti esillä ja siihen liit-
tyvää tekstiä on julkaistu paljon. Verohallinnolla on myös omat julkaisunsa ai-
heesta. 
 
 
3  Yleisesti sukupolvenvaihdoksesta 
 
 
3.1 Sukupolvenvaihdos käsitteenä 
 
Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilanteita, joissa yritystoiminnan omistus ja 
valta siirretään joko kokonaan tai osittain omistajayrittäjältä seuraavaa sukupol-
vea olevalle sukulaiselle tai jollekin muulle vastaavalle yritystoiminnan jatkajalle. 
Yritys siirretään omistajan elinaikana tai se siirtyy hänen kuoltuaan toimintaa 
jatkavalle henkilölle. Käytäntö on osoittanut, että vastuullista jatkajaa ei aina 
löydetä perheen tai edes lähisuvun piiristä. Tällaisessa tilanteessa joudutaan 
tarkastelemaan muita vaihtoehtoja ja yksi niistä on siirtää yritystoiminta henki-
löstölle.  Jos näitä henkilötahoja ei ole, jatkajaa etsitään ulkoa. Vaihtoehtoja on 
monia ja jatkajatahosta riippuen asian valmistelussa painottuvat erilaiset näkö-
kulmat ja tekijät. ( Immonen & Lindgren 2009,1.) Tämä opinnäytetyö rajataan 
koskemaan sukupolvenvaihdostilanteita lähisuvun piirissä. 
Sukupolvenvaihdos on monitahoinen prosessi ja onnistumisen kannalta on tär-
keää ymmärtää prosessin laajuus ja suunnittelun merkitys. Vaihdoksessa voi-
daan karkeasti eritellä kolme vaihetta: suunnittelu-, toteutus- ja jälkihoitovaihe. 
Sukupolvenvaihdoksessa tulee huomioida yrityksen liiketoiminnalliset, taloudel-
liset, verotukselliset ja sosiaaliset näkökohdat. Hyvin suunniteltuna ja toteutet-
tuna prosessi kestää useita vuosia.  
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3.2 Sukupolvenvaihdos yhteiskunnallisesti 
 
Suomessa on odotettavissa lähivuosina suuri määrä yritysten sukupolvenvaih-
doksia. Eri arvioiden mukaan 60-80 000 yritystä tulee vaihtamaan omistajaa 
lähivuosina. Yrittäjien sukupolvenvaihdosten tai yrittäjävaihdosten onnistuminen 
on merkittävä lähivuosien yhteiskunnallinen kysymys sekä yritysten liiketoimin-
nan jatkuvuuden että työpaikkojen säilymisen kannalta. (YritysSuomi 2011,1.) 
Kolme vuotta sitten Yhdysvalloissa puhjennut finanssikrisi löi omat merkkinsä 
myös suomalaisiin yrityksiin. Suomalaiset yritykset ovat kestäneet talouskriisin 
olosuhteisiin nähden hyvin. Lähes puolet pk-yrityksistä näkee suhdanteiden pa-
ranevan ja vain 7 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Kuitenkin noin 40 pro-
senttia yrityksistä on joutunut talouskriisin takia sopeuttamaan toimintaansa. 
Sopeuttaminen on ollut sitä yleisempää mitä suuremmista ja vanhemmista pk-
yrityksistä on kyse. Sopeutumiseen ja pk-sektorin rakennemuutokseen liittyvät 
myös sukupolven- ja omistajanvaihdokset.  (Pk-yritysbarometri 2010.) 
Yrityksissä 27 prosentissa odotetaan sukupolven- tai omistajanvaihdosta seu-
raavan 5 vuoden kuluessa (kuvio 1). Osuus on säilynyt parin viime vuoden ta-
solla. Omistajanvaihdos tulee ajankohtaiseksi erityisesti pienissä teollisuuden 
pk-yrityksissä. Vastaajista 61 prosenttia ei usko sukupolven- tai omistajanvaih-
doksen mahdollisuuteen seuraavan 5 vuoden aikana oman yrityksen kohdalla. 
(Pk-yritysbarometri 2011.) 
Yrittäjien ikärakenne on selvästi vinoutuneempi kuin palkansaajien. Väestön 
ikääntymisen seurauksena sukupolven- tai omistajanvaihdoksia tai vaihtoehtoi-
sesti yritystoiminnan päättymisiä onkin tulevina vuosina odotettavissa runsaasti. 
Mikäli nämä tapahtuisivat ennakoidussa aikataulussa, merkitsisi se vuosittain 
noin 10000 sukupolven- tai omistajanvaihdosmahdollisuutta ja tarvetta seuraa-
van viiden vuoden aikana. (Pk-yritysbarometri 2010.) 
Joensuun kehittämiskeskus Josekin yritysneuvoja Tapani Hirvosen mukaan Itä-
Suomessa on ongelmana sukupolvenvaihdostilanteissa erityisesti jatkajan löy-
tyminen. Hänen mukaansa vain 20% vaihdoksista tapahtuu perheen sisällä. 
Lisäksi Hirvosen mukaan tarvitaan myös yrittäjyyttä tukevaa koulutusta mutta 
erityisesti hän toivoo, että joku pistäisi pystyyn ”Yrityksen stailaus” –koulutuksen 
toimiville yrittäjille sillä valitettavasti hyvin usein myyntiin tuleva yritys on niin 
rapakunnossa, ettei sitä kukaan halua ostaa. 
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Kuvio 1. Sukupolven- tai omistajanvaihdokset pk-yrityksissä 
(Pk-yritysbarometri kevät 2011)    
 
 
3.3 Perheyritys 
 
Perheyritys on omistukseltaan ja johtamiseltaan yhden perheen/suvun määrä-
ysvallassa oleva liiketoiminnallinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät vuorovaikut-
teisesti perhesysteemin ja yrityssysteemin toiminnot ja jossa on tapahtunut, ta-
pahtumassa ja/tai odotettavissa tapahtuvaksi sukupolvenvaihdos per-
heen/suvun jälkikasvun hyväksi. Kun perhe omistaa yrityksestä yli puolet ja 
käyttää yrityksessä määräysvaltaa, voidaan puhua perheyrityksestä. (Harju 
ym.2003,15.) Perheyritys käsitteenä on määritelty myös Suomen kauppa- ja 
teollisuusministeriössä vuonna 2005.  
Perheyritykset edustavat kasvollista ja vastuullista omistajuutta. Quo Vadis-
tutkimuksen mukaan suomalaisia perheyrityksiä voidaan hyvällä syyllä kutsua 
talouden selkärangaksi, koska perheyritysten uudistava sekä markkinoita aktii-
visesti seuraava ja hyödyntävä yrittäjyys luo talouteen lisäarvoa ja vakautta.  
Perheyritystoiminta on myös kansantalouden moottori, koska se ”antaa voiman 
talouden pyörille” työllistäen ja investoiden. Vakiintunut perheyritystoiminta luo 
ympärilleen myös uutta yritystoimintaa. Perheyrityksen ylläpitävät hyvinvointival-
tiota maksamalla muun muassa työntekijöiden palkkatuloveron, sosiaaliturva-
maksut, työttömyysvakuutusmaksut, maksu eläkekassoihin, arvonlisäveroa, 
kiinteistöveroa ja voittovaroihin kuuluvaa verotusta. (Kauppa- ja teollisuusminis-
teriö 2005, 20-21.) Suomalaisista suurista ja keskisuurista yrityksistä 40% on 
perheyrityksiä. Kaikista yrityksistä noin 80 % on perheyrityksiä.  (Tourunen 
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2009, väitöskirja.) Perheyrityksissä odotetaan tapahtuvan noin 15 000 sukupol-
venvaihdosta seuraavan viiden vuoden kuluessa. Se koskee lähes kolmannesta 
Suomen pk-perheyrityksiä. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten 
liitto 2011,7.) 
 
 
4 Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 
 
 
4.1 Suunnittelun aloitus 
 
Käytännön esimerkit viittaavat siihen, että onnistuneen sukupolvenvaihdoksen 
suunnittelu olisi tarpeen aloittaa jopa 3-5 vuotta ennen ajankohtaa, jolloin varsi-
naiset ratkaisut tehdään. Erityisesti verotustekijät ovat pitkässä suunnittelussa 
haasteellisia. Verolainsäädännölle on ominaista nopea muuttuminen ja tämä 
vaikeuttaa omistajanvaihdoksen suunnittelua. (Immonen & Lindgren 2009,4.)  
Ilman huolellista etukäteissuunnitelmaa sukupolvenvaihdos saattaa jäädä pa-
himmillaan toteutumatta tai yritystoiminnan järkevä jatkaminen saattaa hankaloi-
tua esimerkiksi perheessä, jossa omistus on hajautunut liian monelle henkilölle. 
Riski epäonnistua kasvaa yleensä sitä mukaa, mitä heppoisemmin suunnitelmin 
järjestely toteutetaan.   
Erittäin suositeltavaa suunnitelmissa on käyttää asiantuntijoiden apua. Josekin 
sukupolvenvaihdoksiin perehtynyt yritysneuvoja Tapani Hirvonen on sitä mieltä, 
että ulkopuolista asiantuntijaa on käytettävä lähes jokaisessa tapauksessa. Hir-
vonen toteaa, että SPV-tilanteissa transaktion ”vastapelurina” on verottaja joten 
itse asiat tehden on suuri vaara mm. joutua maksamaan ylimääräisiä lahja- 
yms. veroja.  Apua on saatavilla ja SPV-caseissa asiantuntijatyöskentely  pai-
nottuu eniten sopimusjuridiikkaan. Hirvosen mielestä myös arvonmääritystä 
usein tarvitaan yleisluontoisena konsultointina. 
Sukupolvenvaihdos on vaativa tehtävä kokeneellekin asiantuntijalle ja ammatti-
laisen käyttäminen varmistaa yrityskaupan onnistumisen ilman jälkipyykkejä. 
Tämä on yhtälailla ostajan, myyjän kuin rahoittajankin intressi. Asiantuntijakulut 
ovat yleensä enintään muutamia prosentteja koko yrityskaupan arvosta. 
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Yrityskauppaa suunnittelevan on kuitenkin varmistettava, että käytettävällä asi-
antuntijalla on kokemusta omistajavaihdoksista ja resursseja viedä yrityskauppa 
onnistuneesti läpi. Perheen sisällä tehtäviin sukupolvenvaihdoksiin tarvitaan 
usein erilaista osaamista kuin myytäessä yritystä ulkopuoliselle. On hyvä tarkis-
taa, kumpaa erikoisalaa asiantuntija enemmän edustaa. 
Suunnittelun kohdalla mainittakoon, että yritysjärjestelyitä on mahdollisuus käyt-
tää hyödyksi suunniteltaessa osakeyhtiön sukupolvenvaihdosta.  Esimerkkeinä 
ovat yhtiön purku, sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaih-
to. Erityisesti näistä voi olla hyötyä verotuksen suunnittelussa. 
 
 
4.2 Jatkajan valinta ja näkökulma 
 
Jatkajan valinta on yksi merkittävimmistä päätöksistä sukupolvenvaihdoksessa. 
Ensimmäinen kysymys kuuluu usein löytyykö jatkaja omasta perhepiiristä vai 
lähdetäänkö sitä etsimään muualta.  Toisissa yrityksissä ongelmana on jatkajan 
puuttuminen ja toisissa yrityksissä jatkajiksi haluavia on useampia. Haasteeksi 
muodostuvat siten joko jatkajan löytäminen, jatkajan valinta tai jatkajien eri roo-
lit.  
Tutkimusten mukaan vain n. 20% tapauksissa jatkaja löytyy sukupolvenvaih-
doksen kautta. Toiset n.20% yrityksistä lopettaa ja loput 60 % löytää jonkin 
muun ratkaisun. (Sukupolvenvaihdosseminaari 29.2.2012.) 
Täytyy muistaa, että kaikista ei ole yrittäjiksi ja jatkajan olisi hyvä itse mieles-
sään pohtia onko hänestä annettuun rooliin. Jatkajan tulee muistaa, että vastuu 
on suuri ja yrittäjävastuuseen kasvetaan. Valtaa ja vastuuta ei voi periä, omai-
suutta voi.  
Yrittäjäperheessä varttuminen luo realistisen näkökulman siihen, mitä yrittämi-
nen todellisuudessa on. Suunnittelun merkitys myös jatkajan valinnassa on tär-
keää. Sukupolvenvaihdos hyvissä ajoin suunniteltuna voi ohjata jatkajan koulu-
tusvalintoja. Yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen edellyttää, että jatkaja pe-
rehtyy yrityksen toimintaan, johtamiseen ja päätöksentekoon. Tämä tapahtuu 
parhaiten niin, että jatkaja tulee mukaan yritystoimintaan jo ennen vaihdosta.  
Varsinaiset päätökset sukupolvenvaihdoksesta ja yritystoiminnan jatkamisesta 
tehdään usein vasta myöhemmin, jolloin yrityksen sukupolvenvaihdokseen vai-
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kuttavat yksityiskohdat ovat tiedossa. Tällöin jatkajalla on ollut aikaa valmistau-
tua laajakantoista sitoutumista edellyttävään päätökseen. Liian nopea ja äkilli-
nen vastuunottaminen voi olla turmiollista: jatkajan valmiudet ottaa vastuu eivät 
synny hetkessä. (Immonen & Lindgren 2009,3.) 
 
 
4.3 Luopujan näkökulma 
 
Sukupolvenvaihdokseen liittyy kosolti henkisiä jännitteitä, erityisesti usein luopu-
jan kohdalla. Vaihdokseen liittyvää henkistä puolta ja tunteita on vaikea hallita; 
jopa vaikeampaa kuin oikeudellisia taustoja. Monelle luopujalle yrittäminen on 
ollut elämäntapa. Henkistä sopeutumista ei voi harjoitella samalla tavoin kuin 
esimerkiksi omistajanvaihdoksen rahoituskysymyksiä. Joskus on kuultu sanot-
tavan, että sukupolvenvaihdos on 90 prosenttia tunnetta ja 10 prosenttia juri-
diikkaa. Luopujan kohdalla kysymys on usein koko elämäntyöstä luopumista. 
Luopuvan yrittäjän taloudellinen asema täytyy myös turvata.  
 
 
4.4 Luovutustapojen vertailu 
 
Yrityskauppaan on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Jatkaja voi esimerkiksi ostaa 
luopujan yrityksen omistuksen. Osakeyhtiön tapauksessa kaupan kohteena 
ovat tällöin yhtiön osakkeet. Vaihtoehtona omistuksen hankkimiselle on ostaa 
luopujan yrityksen liiketoiminta (substanssi- tai liiketoimintakauppa). ( Immo-
nen& Lindgren 2009,27.)  
Menettelytavan valinnassa tulee ottaa huomioon, että erilaiset tavat vievät eri 
lailla aikaa. Ajalla on erityisesti merkitystä verotuksen kannalta, sillä erilaisia 
huojennuksia voidaan tehokkaasti hyödyntää vasta tiettyjen määräaikojen tul-
lessa täyteen.    
Käsittelen tässä opinnäytetyössä pelkästään omistusta koskevaa kauppaa eli 
omistuskauppaa. Myyjänä toimii osakkeiden omistaja. Osakeyhtiössä osak-
keenomistaja voi luovuttaa osakkeensa haluamalleen ostajalle ja haluamillaan 
ehdoilla. Tätä oikeutta on voitu kuitenkin rajoittaa ja se tulee selvittää etukäteen. 
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Luovutusta voidaan rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai omistajien välisellä sopi-
muksella, osakassopimuksella. Ennen luovutusta tulee tarkistaa kohdeyhtiön 
yhtiöjärjestys ja ottaa huomioon siinä mahdollisesti oleva lunastus- tai suostu-
muslauseke (OYL 3:7 ja 8§) Muita luovutusta rajoittavia tekijöitä ei yhtiöjärjes-
tykseen voida ottaa. Yhtiöjärjestykseen otettu rajoittava tekijä ulottaa vaikutuk-
sensa kaikkiin osakkeenomistajiin, mutta myös kolmansiin henkilöihin. Sen si-
jaan osakassopimukseen otettu rajoittava ehto ulottaa vaikutuksensa vain so-
pimuksen osapuoliin. (Immonen & Lindgren, 2009, 28.) 
Omistuskaupassa yrityksen velkatilanteen selvittäminen on tärkeä tekijä osa-
puolten kannalta. Vaikka myyjänä on kohdeyhtiön omistaja, niin velat rasittavat 
yhtiötä kaupan jälkeenkin. Velkojen määrä otetaan tavallisesti huomioon kaup-
pahinnassa. Jatkajan edun mukaista on, että kaupan yhteydessä luotettavasti 
kirjataan kohdeyhtiön velkojen ja vastuiden määrä. Usein tämä määrä peruste-
taan kohdeyhtiön vahvistettuun tilinpäätökseen tai ainakin jaksotettuun välitilin-
päätöslaskelmaan. (Immonen & Lindgren 2009,36.) 
 
 
4.5 Due Diligence-tarkastus 
 
Ostajan edun mukaista on selvittää kaupan kohteen sisältö ja liiketoiminnan 
jatkamisen kannalta keskeiset seikat. Silloin, kun omistusjärjestely tehdään lä-
hipiirissä, esimerkiksi perhepiirissä, ei ennakkoselvitykseen välttämättä ole niin 
suurta tarvetta kuin vieraiden kesken tehtävässä kaupassa. Myös sukupolven-
vaihdoksen toteuttamiseksi tehtävässä kaupassa on ostajan kuitenkin tärkeää 
selvittää ennalta, mistä kaupassa on ainakin pääosin kysymys. Yrityskauppakie-
lellä tällaista selvitystä kutsutaan due diligence-selvitykseksi (DD). Ennakkosel-
vitys auttaa kumpaakin osapuolta hallitsemaan riskejään. Ostajan kannalta due 
diligence (sananmukaisesti ”asianmukaisen huolellisuus”) tarkoittaa huolellista, 
eri osa-alueisiin ulottuvaa ostokohteen kokonaisvaltaista arviointia, jotta kaup-
pahinta ja muut ostajan oikeudelliseen ja taloudelliseen turvallisuuteen vaikutta-
vat tekijät voidaan tunnistaa ja niihin liittyvät riskit hallita. Hyvällä ennakkoselvit-
tämisellä vältetään yllätyksiä jälkikäteen. (Immonen & Lindgren  2009,33-34.) 
Myyjän osalta due diligence-selvitys merkitsee sitoutumista oikeiden ja riittävien 
tietojen antamiseen, mutta vastavuoroisesti myös riittävän kuvan saamista osta-
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jan taloudellisesta ja muusta asemasta sen varmistamiseksi, että ostaja voi täyt-
tää kaupan velvoitteet. (Immonen & Lindgren  2009,33-34.) 
Usein ajatellaan, ettei tuttujen kesken saati perhepiirissä tehtävässä kaupassa 
tällaisia selvityksiä ole tarpeen tehdä, toisin kuin vieraiden kesken. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että riittävän kattava ennakkoselvitys on kaikissa omistus-
järjestelyissä omiaan vähentämään erimielisyyksiä, mikä taas säilyttää osapuol-
ten hyvät ja toimivat yhteistyö- tai sukulaisuussuhteet. (Immonen & Lindgren  
2009,33-34.) 
 
 
4.6 Yrityksen arvonmääritys  
 
PerVL 9 ja 21§:ien sisältämän periaatteen mukaan perintönä, testamentilla tai 
lahjana saadun omaisuuden arvo on määrättävä sillä lahjoitushetkellä olleen 
käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä 
luovutushintaa, jota käytettäisiin toisistaan riippumattomien osapuolten välises-
sä luovutuksessa. Tosiasia on, ettei yrityksellä itse asiassa ole oikeaa tai vää-
rää arvoa, vaan sen arvo riippuu siitä. mihin kaupan osapuolet neuvotteluissaan 
lopulta päätyvät; tämä arvo on kulloinenkin oikea arvo. (Immonen & Lindgren, 
2009,138.) 
Käyvän arvon määrittäminen noteerattomassa yhtiössä - tyypillisesti perheyhti-
össä - on erityisen hankalaa. Verotuskäytännössä on määrittämisessä tukeu-
duttu tuottoarvolähtöisiin arvostusmenetelmiin tai substanssiarvoperusteisesti 
osakkeiden matemaattiseen arvoon ja verotusarvoon. (Immonen & Lindgren, 
2009,138-139.) 
Pääsäännön mukaan, jos yhtiön tuottoarvo on suurempi kuin sen substanssiar-
vo, määritetään käypä arvo verotuksessa tuottoarvon ja substanssiarvon kes-
kiarvon mukaan jakamalla tuottoarvon ja substanssiarvon yhteenlaskettu määrä 
kahdella. Ellei yhtiön tuottoarvo ylitä sen substanssiarvoa, vahvistetaan yhtiön 
käypä arvo substanssiarvon mukaan. Substanssiarvosteinen laskentatapa jäljit-
tää yhtiön omaisuuden nettoarvoa. Se ei ota huomioon yhtiön tulonodotuksia 
eikä yleensäkään liiketoimintaa ja sen kassavirtaa. Edellä mainittu laskentapa 
soveltuu hyvin tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta lopetetaan. (Sukupolven-
vaihdosseminaari 29.2.2012.) Liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeen arvo 
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tulisikin lähtökohtaisesti arvostaa tuottoarvon nojalla, määrittämällä yrityksen 
arvo. Osakkeen arvo on silloin osakekohtainen osuus yrityksen arvosta. (Immo-
nen & Lindgren 2009,139.) 
 
 
4.6.1 Substanssiarvon laskeminen 
 
Yhtiön nettovarallisuus lasketaan siten, että taseen vastattavissa olevan oman 
pääoman yhteismäärään lisätään sellaiset vastattavissa olevat erät, jotka eivät 
ole velkaa kuten rahastot, varaukset ja arvostuserät, ei kuitenkaan kirjanpidollis-
ten ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyttä erotusta, sekä sellaiset liit-
tymismaksut ja muut erät, joita varallisuuden perusteella suoritettavaa veroa 
määrättäessä ei saada vähentää veronalaisista varoista. Näin saadusta mää-
rästä vähennetään taseen vastaavien puolella olevat arvostuserät, kirjanpitolain 
18 §:ssä tarkoitettu arvonkorotus sekä sellaiset aktivoidut pitkävaikutteiset ja 
muut menot, joilla ei ole varallisuusarvoa. 
Näin saatua määrää oikaistaan alla kappaleessa 4.6.2 Omaisuuden arvostami-
nen. 
Yhtiön varoista vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. Nettovaral-
lisuuteen luetaan myös yhtiöllä olevat verovapaat varat. (Valtiovarainministeriön 
päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista 1554/1992.) 
 
 
4.6.2 Omaisuuden arvostaminen 
 
Yhtiön nettovarallisuuden määrää laskettaessa saamisen arvoksi katsotaan ni-
mellisarvo ja muun rahoitusomaisuuden arvoksi hankintameno, joista molem-
mista on tehty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut 
arvonalentumisvähennykset. Vaihto-omaisuuden arvoksi katsotaan sen hankin-
tameno, josta on vähennetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 §:n 1 
momentissa tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Sijoitusomaisuuden arvoksi 
katsotaan hankintamenon ja arvonkorotuksen yhteismäärä, josta on vähennetty 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu arvonalentumis-
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vähennys. Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen arvoksi kat-
sotaan tuloverotuksessa poistamaton hankintameno. Yhtiön muuhun kuin vaih-
to- tai sijoitusomaisuuteen sisältyvä kiinteistö, rakennus ja rakennelma arvoste-
taan kuitenkin verovuotta edeltävän vuoden verotusarvoon, jos se on omaisuu-
den poistamatonta hankintamenoa suurempi, ja muuhun kuin vaihto- tai sijoi-
tusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit yhteenlaskettuun verovuotta edeltävän 
vuoden verotusarvoon, jos se on arvopapereiden yhteenlaskettua poistamaton-
ta hankintamenoa suurempi. (Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen vero-
tusarvon perusteista 1554/1992.) 
 
 
4.6.3 Tuottoarvon laskeminen 
 
Osakkeen tuottoarvo lasketaan siten, että kolmen verovuotta viimeksi edeltä-
neen vuoden tarkistettujen vuositulosten keskiarvo jaetaan osakkeiden luku-
määrällä ja näin saatu osakkeen tuotto pääomitetaan 15 prosentin korkokan-
nan mukaan. Osakkeiden lukumäärään ei tällöin lueta yhtiölle lunastettuja 
osakkeita. Jos näin laskettu tuottoarvo on negatiivinen, otetaan se huomioon 
nollan suuruisena. (Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon 
perusteista 1554/1992.) 
 
 
5 Sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu  
 
 
5.1  Verosuunnittelu 
 
Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen avaintekijöitä on verosuunnittelu. Verotuk-
sen näkökulmasta sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yleensä tilanteita, joissa 
pyritään minimoimaan luopujan ja/tai jatkajan veroseuraamuksia. Jos jatkaja 
löytyy omasta perheestä tai lähisuvusta, voidaan hyödyntää erilaisia tulovero-
tuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen huojennuksia. Osakeyhtiötä käsitellään 
tuloverotuksessa erillisenä verovelvollisena. Sukupolvenvaihdosta koskevista 
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huojennuksista ja mahdollisesta vaiheittaisesta toteutuksesta johtuen myös ve-
rotusta ja verorasitusta koskevat kysymykset voivat vaihdella huomattavasti. 
Siksi sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapojen edullisuutta ja valintaa koske-
van vertailun pohjaksi tulee selvittää sitä koskevien verolakien säännökset sekä 
muut vakiintuneesti käytettävät oikeuslähteet, kuten korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuuden kannanotot. (Immonen & 
Lindgren 2009,7.) Hinta on osapuolten välinen sopimuskysymys, mutta verotuk-
sessa asiaa arvioidaan aina itsenäisesti. Sen vuoksi kannattaa hankkia vero-
kohtelun varmistava veroviraston ennakkokannanotto/päätös.  
 
 
5.2 Verosuunnittelun tasot 
 
Hyvässä ja huolellisessa verosuunnittelussa on kahdeksan vaihetta, joiden pai-
nopiste ja merkittävyys riippuvat tilanteesta ja tehtävästä. Usein yrityksessä 
ajankäyttö ja voimavarat asettavat suunnittelutyölle rajoituksia. Kuviossa 3 on 
kuvattu verosuunnittelun kahdeksan vaihetta. Vaiheita voidaan soveltaa hyvin 
myös sukupolvenvaihdoksen verosuunnitteluun.  
 
 
Kuvio 3. Verosuunnittelun kahdeksan vaihetta 
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6 Tuloverotus 
 
 
6.1 Verovapauden edellytykset 
 
Myyjän eli luovuttajan tuloverotuksessa osakekaupasta voi seurata luovutusvoi-
ton verotus, sillä luovutusvoitto on TVL 45 §:n mukaan veronalaista pääomatu-
loa. Tuloverolain 48 §:ssä on kuitenkin sukupolvenvaihdoksia koskeva erityis-
säännös, jonka soveltuessa osakkeiden myynnistä saatu tulo on verovapaata. 
(Verohallinto 2011, 1.) 
Sukupolvenvaihdostilanteisiin voidaan soveltaa tuloverolain huojennusta (TVL 
48.1 § 3). Perheen sisällä toteutettaville luovutuksille on ominaista, että omis-
tuskauppa halutaan toteuttaa ns. alihintaisena kauppana eli vastike määritetään 
alle yrityksen käyvän arvon. Tuloverolaissa on määritelty tarkasti huojennuksen 
soveltamisen edellytykset. Osakeyhtiöön voidaan soveltaa kohtaa, jossa TVL 
48.1 §:n 3 kohdan mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole ve-
ronalaista tuloa, jos ostajana on 
- joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa 
o myyjän lapsi tai tämän rintaperillinen 
o myyjän sisar, veli sisarpuoli tai velipuoli 
Edellytyksenä on lisäksi 
- verovelvollinen luovuttaa sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, 
jotka oikeuttavat 10 %:n omistusosuuteen mainitussa yhtiössä 
- luovuttaja on omistanut luovutettavat osakkeet ennen luovutusta vä-
hintään 10 vuotta 
(Immonen & Lindgren 2009,121.) 
Omistusaika on monessa suhteessa tärkeä kynnysarvotekijä. Osapuolilla on 
enemmän väljyyttä sopia siirtohinnoista silloin, jos myyjän saama luovutusvoitto 
on kokonaan verovapaata.  
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6.2  Osakkeiden myyjän luovutusvoiton laskeminen 
 
TVL 46 §:n mukaan luovutusvoitto lasketaan siten, että luovutushinnasta vä-
hennetään omaisuuden poistamattoman hankintamenon ja voiton hankkimises-
ta aiheutuneiden menojen yhteismäärä. Ns. hankintameno-olettamaa koskevan 
lainkohdan mukaan luovutushinnasta vähennetään kuitenkin aina vähintään 20 
prosenttia luovutushinnasta tai 40 prosenttia luovutushinnasta, jos luovutettu 
omaisuus on ollut luovuttajan omistuksessa vähintään 10 vuoden ajan. Hankin-
tameno-olettamaa käytetään siis silloin, kun todellinen hankintameno myyntiku-
luineen on pienempi kuin käytettävä hankintameno-olettama. Jos luovutettava 
omaisuus on saatu osituksessa, omistusaika ja hankintameno lasketaan ositus-
saantoa edeltäneestä saannosta (TVL 46.2 §; Verohallinto 2011,1-2.) 
TVL 47 §:ssä on tarkempia määräyksiä luovutusvoiton laskemisesta. Vastik-
keetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuk-
sessa käytetty verotusarvo. Lahjaksi saadun omaisuuden hankintameno laske-
taan kuitenkin lahjoittajan hankintamenosta, jos lahjansaaja luovuttaa saaman-
sa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi. Tällaisessa 
luovutuksesta hankinta-aika lasketaan yleisten periaatteiden mukaan lahjoitus-
hetkestä, joten lahjoittajan hankintamenon sijasta luovutusvoittoa laskettaessa 
voidaan käyttää 20 prosentin hankintameno-olettamaa. (Verohallinto 2011,1-2.) 
Verovelvollisen aikaisemmin omistaman osakkeen tai osuuden hankintameno 
sekä sen perusteella merkityn osakkeen tai osuuden hankintameno jaetaan se-
kä aikaisemmin omistetun että sen perusteella merkityn osakkeen tai osuuden 
hankintamenoksi. Siirtymäsäännöksen mukaan hankintamenoa ei jaeta uudelle 
ja vanhalle osakkeelle, jos osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 
ennen 1.1.2005. (Verohallinto 2011,1-2.) 
Jos omaisuus on luovutettu käypää arvoa alempaan hintaan lahjanluonteisella 
kaupalla (PerVL 18.3 §), luovutus jaetaan maksetun hinnan ja käyvän arvon 
suhteessa vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan (TVL 47.5 §). Luovutusta 
pidetään lahjanluonteisena, kun luovutushinta on enintään ¾ luovutetun omai-
suuden käyvästä arvosta. Lahjanluonteisissa luovutuksissa vastikkeellisesti luo-
vutetun osuuden hankintamenoksi katsotaan siihen kohdistuva osa omaisuuden 
hankintamenosta. Muu osa hankintamenosta jää tällaisissa tilanteissa vähen-
tämättä. (Verohallinto 2011,1-2.) 
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6.3 Luovutusvoittoveron määrä 
 
Verotettava luovutusvoitto on pääomatuloa, jonka veroprosentti on 28. TVL 48.6 
§:n mukaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutus-
voitto ei ole kuitenkaan veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuu-
den yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1.000 euroa (Verohallinto 
2011,3.) 
 
 
7 Perintö- ja lahjaverotus 
 
 
PerVL 55-57 §:n mukaan perintönä tai lahjana saadusta omaisuudesta määrät-
tävä perintö- tai lahjavero voidaan huojentaa kokonaan tai osittain. PerVL 9 ja 
21 §:ien sisältämän periaatteen mukaan lahjana saadun omaisuuden arvo on 
määrättävä sillä lahjoitushetkellä olleen käyvän arvon mukaan. Jos kauppahin-
naksi on sovittu enintään 75 % (3/4) omaisuuden todellisesta (käyvästä) arvos-
ta, on kyseessä alihintainen eli lahjanluonteinen kauppa. Tällöin käyvän arvon 
ja sovitun kauppahinnan välinen ero katsotaan lahjaksi.(Verohallinto 2011,8; 
Immonen & Lindgren 2009,138.) Lisäksi verojen maksuaikaan on mahdollisuus 
saada pidennystä pyydettäessä.  
 
 
7.1 Huojennuksen edellytykset 
 
Osittaisen huojennuksen edellytyksenä on, että 
1. veronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai sen osa, ja 
2. luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä, ja 
3. huojennettavan veron määrä on yli 850 euroa. 
4. Verovelvollinen esittää pyynnön veron ja/tai maksuajan huojentamisesta 
ennen verotuksen toimittamista 
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Täyden huojennuksen saaminen edellyttää, että 
1. luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa, ja 
2. luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä, ja 
3. luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 prosenttia yritysvarallisuuden 
käyvästä arvosta. 
4. Verovelvollinen esittää pyynnön veron ja/tai maksuajan huojentamisesta 
ennen verotuksen toimittamista 
(Verohallinto 2011,10-11; Juusela & Tuominen 2010,127). 
 
 
7.1.1 Yritys tai sen osa 
 
Ensimmäinen huojennuksen edellytys on siis, että lahjana tai perintönä saatu 
omaisuus on maatila, yritys tai vähintään 10 % osa niistä. Tällä tarkoitetaan yh-
den lahjanantajan lahjansaajalle yhdellä kertaa lahjoittamaa osuutta, esimerkik-
si äidin ja isän lahjoittamat 5 % erilliset osuudet eivät täytä tätä ehtoa, kuten ei 
myöskään esimerkiksi kahtena peräkkäisenä lahjoituksena annetut alle 10 % 
osuudet. (Immonen & Lindgren 2009, 138-151; Suomen Yrittäjät.) 
 
 
7.1.2 Yritystoiminnan jatkaminen 
 
Toinen huojennuksen edellytys on, että luovutuksensaaja jatkaa luovutetun 
omaisuuden mukaista toimintaa. Pelkkä omistajuus ei siis riitä, vaan lahjansaa-
jan on itse aktiivisesti työskenneltävä yrityksen eteen. (Verohallinto 2011,12.) 
 
 
7.1.3 Veron määrä ja vastikkeen osuus yli 50% yritysvarallisuuden käyväs-
tä arvosta 
 
Kolmas huojennuksen edellytys on, että edellä mainitusta maatilasta, yritykses-
tä tai osasta niistä menevän perintö- tai lahjaveron määrä olisi vähintään 850 
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euroa. Täyden huojennuksen saamiseksi lisäksi vastike tulee olla yli 50% yri-
tysvarallisuudesta käyvästä arvosta. 
 
Lahjan saajat jaetaan kahteen veroluokkaan alla olevan mukaisesti. 
 
I Veroluokka: 
 Lahjanantajan aviopuoliso 
 Lahjanantajan sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 
(lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.) 
 Aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen. Aviopuo-
lisona pidetään myös lahjanantajan kanssa avioliitonomaisissa olosuh-
teissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa lahjananta-
jan kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa. 
 Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa bio-
logisten sukulaisten kanssa. 
 
II Veroluokka: muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. 
 
Lahjavero määräytyy lahjoitetun omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen pe-
rusteella seuraavasti: 
 
I veroluokka 1.1.2012 alkaen: 
 
Lahjan arvo     Vero alarajan kohdalla  Veroprosentti 
ylimenevästä 
osasta 
        4 000 - 17 000                100                   7 
      17 000 - 50 000              1 010                  10 
     50 000 - 200 000              4 310                  13 
            200 000 -             23 810                  16 
 
Asteikko koskee ensimmäistä veroluokkaa eli lähimpiä omaisia. Jos veroluo-
kassa I verotettava lahja on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero on 3 310 eu-
roa: 10 % x (40 000 - 17 000) + 1 010. 
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II veroluokka: 
 
Lahjan arvo     Vero alarajan kohdalla  Veroprosentti 
ylimenevästä 
osasta 
        4 000 - 17 000                100                   20 
      17 000 - 50 000               2 700                   26 
             50 000 -               11 280                   32 
 
Asteikko koskee toista veroluokkaa eli muita kuin lähimpiä omaisia. Jos vero-
luokassa II verotettava lahja on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero on 8 680 
euroa: 26 % x (40 000 - 17 000) + 2 700. 
Huomattavaa on, että alle 4 000 euron lahjoista ei mene veroa. Verotettavan 
lahjan arvo vahvistetaan sadan euron tarkkuudella siten, että arvo pyöristetään 
alaspäin sadan euron tarkkuuteen esim. 4 899 e = 4 800 e. 
Jos lahja on annettu yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle, jotka kaikki 
eivät kuulu I veroluokkaan, määräytyy vero II veroluokan mukaan. Jos aviopuo-
lisot saavat yhteisen lahjan, määräytyy vero kuitenkin pienemmän veroluokan 
mukaan. (Verohallinto, 2010.) 
 
 
7.1.4 Verovelvollisen vaatimus 
 
Huojennuksen edellytyksenä on, että verovelvollinen esittää pyynnön veron 
ja/tai maksuajan huojentamisesta ennen verotuksen toimittamista. 
 
 
7.2 Huojennuksen laskeminen 
 
Lahjavero huojennetaan luovutuksensaajan pyynnöstä osittain silloin, kun yri-
tysvarallisuudesta ei ole suoritettu vastiketta lainkaan tai suoritetun vastikkeen 
määrä on enintään puolet yritysvarallisuuden käyvästä arvosta. Huojennuksen 
laskemiseksi lahjoitetulle tai lahjanluonteisella luovutuksella saadulle yritysvaral-
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lisuudelle määritetään käyvän arvon lisäksi myös ns. sukupolvenvaihdosarvo 
(spv-arvo). Huojennettavan lahjaveron määrä on käyvästä arvosta lasketun ve-
ron ja spv-arvosta lasketun veron erotus tai käyvästä arvosta lasketun veron ja 
850 euron erotus. Lahjasta jää siten maksettavaksi yritysvarallisuuden spv-
arvosta laskettavaa lahjaveroa vastaava määrä, kuitenkin aina vähintään 850 
euroa. (Verohallinto 2011,13-15.) 
 
 
7.3 Huojennuksen menettäminen 
 
Lahjansaajaa koskee viiden vuoden karenssi, jonka aikana lahjansaaja ei voi 
luovuttaa osuuttansa uudelle omistajalle ilman veroedun menettämistä. Lisäksi 
karenssisäännön rikkoja joutuu maksamaan 20 % korotuksen saamalleen ve-
roedulle. Säännös on varsin ankara, koskien myös niitä tapauksia, joissa lah-
jansaaja myy saamansa yrityksen itse omistamalleen toiselle yhtiölle. Käytän-
nössä sukupolvenvaihdoshuojennuksen täysi hyödyntäminen edellyttää vähin-
tään 15 vuoden omistusta. (Verohallinto 2011,15-16.)  
TVL48.5 §:n mukainen sanktio laukeaa luovutettaessa edelleen sukupolven-
vaihdosluovutuksella hankittuja osakkeita; sanktio ei sen sijaan laukea, vaikka 
kyseinen yhtiö luovuttaisi kaiken varallisuutensa tai sen varat jaettaisiin omista-
jille. (Immonen, Lindgren, 2009,130). 
Sukupolvenvaihdoshuojennuksen saaminen edellyttää sen vaatimista verottajal-
ta ennen lahjaverotuksen toimittamista. Veroetua onkin syytä hakea lahjave-
roilmoituksen yhteydessä, joka on tehtävä verovirastolle 3 kuukauden kuluessa 
lahjan saamisesta. (Verohallinto 2011,16.) 
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8 Sukupolvenvaihdoksen toteutus 
 
 
8.1 Esimerkkilaskelma 
 
Yrittäjä A omistaa osakeyhtiön, jonka käypä arvo on 500.000 euroa. Yritys on 
omistettu yli 10 vuotta ja sen osakkeiden hankintameno on hyvin alhainen. Yri-
tys on kokonaisuudessaan elinkeinotoimintaa harjoittava EVL-yhtiö, jolla ei ole 
TVL-omaisuutta. Yrityksen edellisen verovuoden vertailuarvo on 100 000 euroa. 
Yritys on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan yritystoimintaa jatkavalla A.n ai-
noalle lapselle B:lle. A: osalta luovutukseen soveltuu TVL 48.1 § 3 kohdan huo-
jennussäännös, eikä luovutusvoittoveroa määrätä maksettavaksi.  
 
Yrityksen siirtämisen verokustannukset ja kokonaisrahoituksen tarve: 
1. Kauppa käypään hintaan 500.000 eurolla B:lle 
A:n luovutusvoittovero 0 euroa 
B:n varainsiirtovero 8000 euroa 
Kokonaisverorasitus 8000 euroa 
Kokonaisrahoituksen tarve 508.000 euroa 
2. Lahjanluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on vähintään 75 prosenttia käy-
västä hinnasta 
A myy osakkeet 76 %:n hinnasta eli 380 000 eurolla B:lle 
 A:n luovutusvoittovero 0 euroa 
 B:n varainsiirtovero 6080 euroa 
 Kokonaisverorasitus 6080 euroa 
 Kokonaisrahoituksen tarve 386 080 euroa 
3. Lahjanluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on yli 50 mutta alle 75 prosent-
tia käyvästä hinnasta 
A myy osakkeet 51%:n hinnasta eli 255 000 eurolla B:lle eikä B tee eril-
listä huojennuspyyntöä 
 A:n luovutusvoittovero 0 euroa 
 B:n lahjaveron määrä 30 960 euroa 
 B:n varainsiirtovero 4080 euroa 
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 Kokonaisverorasitus 35 040 euroa 
 Kokonaisrahoituksen tarve 290 040 euroa 
A myy osakkeet 51 %:n hinnasta eli 255 000 eurolla B:lle ja B tekee huo-
jennuspyynnön 
A:n luovutusvoittovero 0 euroa 
B:n lahjaveron määrä 0 euroa 
B:n varainsiirtovero 4080 euroa 
Kokonaisverorasitus 4080 euroa 
Kokonaisrahoituksen tarve 259 080 euroa 
4. Kokonaan vastikkeeton luovutus eli täyslahja 
A lahjoittaa osakkeet B:lle eikä B tee erillistä huojennuspyyntöä 
A:lle ei veroseuraamuksia 
B:n lahjaveron määrä 62 810 euroa 
Ei varainsiirtoverokustannuksia 
Kokonaisverorasitus 62 810 euroa 
Kokonaisrahoituksen tarve 62 810 euroa 
A lahjoittaa osakkeet B:lle ja B tekee huojennuspyynnön 
A:lle ei veroseuraamuksia 
B:n lahjaveron määrä 3400 euroa 
Ei varainsiirtoverokustannuksia 
Kokonaisverorasitus 3400 euroa 
Kokonaisrahoituksen tarve 3400 euroa 
 
 
8.2 Jälkihoito 
 
Sukupolvenvaihdoksen jälkihoito on aloitettava heti sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen. Luopujan on hyvä olla jatkajan tukena ainakin sovittuun aikarajaan asti. 
Tukena oleminen on kuitenkin eri asia kuin vetovastuun jatkaminen. Monet yri-
tystoiminnastaan luopuvat eivät osaa vetäytyä taka-alalle vaan jatkavat johta-
mista vanhaan tuttuun tapaansa. Josekin Tapani Hirvonen on myös huomannut 
tämän työssään. Hirvosen mielestä suurin ongelma varmaankin on johtajuuden 
siirtyminen. Toisin sanoen luopuja ei todellisuudessa annakaan ”suitsia” jatka-
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jalle vaan tosiasiassa johtaa edelleen yritystä. Hirvonen toteaa myös, että iso 
haaste on myös jatkajan auktoriteetin vahvistuminen.  Siihen voi mennä vuosia 
ennen kuin mm. työntekijät hyväksyvät uuden pomon.  
Jatkajan kannattaa laatia yritykselle parin ensimmäisen vuoden strategia ja lii-
ketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen auttaa jatkajaa 
itseään sisäistämään monia yritystä koskevia asioita.  
Yhtiön hallinto on muodostettava uudelleen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. 
Osakeyhtiön tapauksessa omistajien on kutsuttava koolle yhtiökokous, jossa 
hallitukselle valitaan uusi jäsen/jäsenet.  Osakeyhtiön on ilmoitettava Patentti- ja 
rekisterihallitukselle omistajanvaihdoksesta ja uudesta hallituksesta. Sukupol-
venvaihdoksen jälkihoitoon kuuluu sovitun kauppahinnan maksaminen ja vaih-
doksesta aiheutuneiden verojen maksaminen.  
 
 
9 Johtopäätökset 
 
 
Sukupolvenvaihdoksen optimaalinen onnistuminen on monen tekijän summa. 
Suunnittelun merkitys on ratkaisevin tekijä onnistumisessa. Suunnitteluun tulee 
käyttää riittävästi aikaa; useimmissa tapauksissa puhutaan vuosista. Lisäksi 
osaavan asiantuntijan käyttö prosessissa on ehdotonta. Asiantuntijan käytöllä 
varmistetaan, että verotuksellisesti löydetään kaikkia osapuolia mahdollisimman 
tyydyttävä ratkaisu eikä yllätyksiä tule prosessin eri vaiheissa.  
Yrityksen käypä arvo vaikuttaa olennaisesti sukupolvenvaihdoksen verotuk-
seen. Käypä arvo ratkaisee muun muassa sen, kuinka suuri kauppahinnan on 
oltava, jottei luovutuksesta menisi lainkaan lahjaveroa.  Verottajan käsitys yri-
tyksen käyvästä arvosta saattaa poiketa paljonkin yrittäjän omasta arviosta ja 
asiantuntijan apu on myös tässä vaiheessa paikallaan.  
Sukupolvenvaihdoksessa veroseuraamukset jakautuvat siten, että lahjaveron 
maksaa jatkaja. Lahjavero on luonteeltaan progressiivinen: mitä suurempi lah-
jan arvo on, sitä korkeampi on lahjaveroprosentti. Näin ollen yrityksen periminen 
tai lahjoittaminen yhdellä kertaa voi olla verotuksellisesti raskasta. Verohuojen-
nusta täytyy vaatia ennen verotuksen toimittamista. Varainsiirtovero kohdistuu 
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myös jatkajan maksettavaksi. Yrityksen myyntivoittoveron maksaa puolestaan 
luopuja. 
Usein sukupolvenvaihdokset toteutetaan siten, että kauppahinta mitoitetaan 
ennakkoratkaisun mukaiseen reiluun puoleen yrityksen käyvästä arvosta.  
Kappaleessa 8.1 olevan laskelmaesimerkin mukaisesti verotuksellisesti kevein 
tapa omistajanvaihdoksen tekemiseen on yrityksen osakkeiden lahjoittaminen ja 
huojennuksen pyytäminen. Jos sukupolvenvaihdos suoritetaan kauppana, niin 
tällöin verotuksellisesti kevein ratkaisu on osakkeiden myynti hieman reiluun 
puoleen hintaan omasta perheestä tulevalle jatkajalle. Tällöin luopujan ei tarvit-
se maksaa saamastaan hinnasta luovutusvoittoveroa eikä jatkajan halvasta os-
tohinnasta huolimatta lahjaveroa, mikäli kaikki verotukselliset edellytykset täyt-
tyvät. Näin ollen ainoaksi veroksi jää varainsiirtovero, joka osakkeiden tapauk-
sessa on 1,6 % niiden vastikkeellisesta hinnasta. Osakkeiden saaminen osittain 
lahjana pienentää siis huomattavasti sukupolvenvaihdoksessa tarvittavan koko-
naisrahoituksen määrää. Lisäksi luopuja saa saamastaan kauppasummasta 
turvaa tuleville eläkepäivilleen. 
Erittäin tärkeää on varmistaa verotuskohtelu kaikissa tapauksissa etukäteen 
verottajalta haettavalla ennakkoveropäätöksellä. Ennakkopäätös on maksulli-
nen, mutta näin selviää verohallinnon sitova kanta yrityksen käyvästä arvosta 
sekä luovutuksesta kannettavan veron määrästä. Asiantuntijat auttavat ennak-
koratkaisun hakemisessa. (Suomen Yrittäjät, Jatkajan verotus) 
 
 
10 Pohdinta 
 
 
Yhtä tai ainoaa oikeaa ratkaisua sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen ei ole. 
Huomasin tämän asian jo käytännössä seuratessani sivusta paria sukupolven-
vaihdostapausta lähipiirissä sekä tutustuessani aiheeseen kirjallisuuden ja tut-
kimusten kautta. Tämä johtuu siitä, että jokainen tapaus on erilainen ja sukupol-
venvaihdokseen vaikuttavia tekijöitä on niin paljon. Tapauksissa painottuvat 
erilailla luopujan tilanne, jatkajan tilanne, yritys, perhe, verotus jne. Ainut ratkai-
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su, joka voidaan varmaksi tarjota sukupolvenvaihdostilanteessa, on suunnitel-
mallisuus. Suunnitelmallisuutta tarvitaan alusta loppuun saakka.  
Tutkimusmenetelmä oli tarkoitukseen sopiva, koska tarkoituksena oli luoda run-
komalli, jonka avulla osaan suunnitella ja toteuttaa sukupolvenvaihdoksen per-
heosakeyhtiössä sekä tarkastella asiaa verotuksen näkökulmasta. Jokainen 
sukupolvenvaihdos on tapauskohtaisesti erilainen, mutta tutkimukseni kokonai-
suuksia voidaan pääpiirteittäin soveltaa kaikissa perheosakeyhtiöissä. Verohal-
linnon julkaisut luovat luotettavan tietopohjan verotuskysymyksiä pohdittaessa.  
Tutkimuksen edetessä huomasin ongelmakohdaksi yrityksen käyvän arvon 
määrittelyn. Se on tehty monimutkaiseksi ja erilaisten tapausten yhteydessä 
mieleeni heräsi lisäksi kysymys, kuinka hyvin tällä hetkellä käytetty määritelmä 
vastaa todellisuutta. Mielenkiintoista olisi lisäksi pohtia, kuinka vuoden 2012 
alusta voimaantullut perintö- ja lahjaverotuksen kiristyminen vaikuttaa tulevien 
sukupolvenvaihdosten määrään. Tulevaisuudessa tarvitaan sukupolvenvaih-
doksia huomattava määrä, jotta yrityskanta saadaan pidettyä tukevalla pohjalla. 
Perintö- ja lahjaverotuksen kiristyminen tuskin helpottaa tilannetta. Toivottavasti 
hallitus jatkossa paneutuu asiaan ja edellä mainittu toimenpide olisi vain väkiai-
kainen.  
 
” Tuntemattoman ajattelijan mukaan on kaksi kestävää perintöä, joita kannattaa 
toivoa pystyvänsä antavansa lapsilleen. Nuo kaksi ovat juuret ja siivet. ” 
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